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1. OBJETIVOS
 Determinar qué revistas científicas pueden considerarse básicas
en el ámbito de la tecnología marina.
Localizar las instituciones líderes en este ámbito.
Identificar los principales autores en la materia.
2. METODOLOGÍA
Determinación de las palabras claves que puedan identificar los
documentos relacionados con la investigación en la tecnología
marina en el período 1995-2005.
Búsqueda en la base de datos 
Web Of Science (ISI) [antes 
Science Citacion Index].
Búsqueda en la base de datos 
Scopus (Elsevier).
Análisis de los resultados obtenidos.
2.1. Determinación de las palabras claves
marine technology
marine engineering
engineering ocean
Búsqueda básica 
(BB)
Marine signal systems // Marine infrastructures // 
ocean seismometers // seafloor mapping // sonar 
systems // marine data management // sonar 
transducers // underwater acustics // hydrophones // 
underwater sound // autonomous underwater vehicle // 
Acoustic release transponder // Bottom trawlers // 
Ocean observatory // seabed monitoring // seafloor 
instrumentation //  seafloor observatories // cabled 
observatories                                     
Búsqueda ampliada (BA)
Fuentes de información: “Keywords” de Journal Citation Reports, Compendex ; temas de 
trabajo del congreso ; consulta a profesionales.
2.2. Búsqueda en Web of Science
Si se considera un número suficientemente elevado de 
trabajos sobre una materia determinada, la mitad de los 
artículos de interés relativos a un tema se encuentra 
concentrado en un número muy pequeño de 
revistas, mientras que a partir de esta tasa, aumentos 
muy pequeños del número de artículos determinan 
grandes aumentos del número de revistas." lo que 
tenemos es muchos documentos pero muy poca 
información.
 Base de datos bibliográfica sobre la producción 
científica internacional.
Incluye un total de 6.126 revistas de todos los ámbitos 
de especialidad de la ciencia y técnica.
Las revistas seleccionadas lo son en función del 
número de citaciones que reciben los artículos 
publicados en ellas.
Se utiliza frecuentemente para determinar la 
excelencia en la producción científica.
Se basa en la ley de Bradford
2.2.  Resultados en Web of Science – Búsqueda básica
102 documentos responden al perfil deseado (incluyen alguno de los términos seleccionados)
2.2.  Resultados en Web of Science – Búsqueda básica - Revistas
2.2. Resultados en Web of Science – Búsqueda básica - Disciplinas
2.2. Resultados en Web of Science – Búsqueda básica - Instituciones
2.2. Resultados en Web of Science – Búsqueda básica – Países
2.2. Resultados en Web of Science – Búsqueda básica – Autores
2.2.  Resultados en Web of Science – Búsqueda ampliada
2.2. Resultados en Web of Science – Búsqueda ampliada - Revistas
2.2. Resultados en Web of Science – Búsqueda ampliada - Temáticas
2.2. Resultados en Web of Science – Búsqueda ampliada - Instituciones
2.2. Resultados en Web of Science – Búsqueda ampliada - Países
2.2. Resultados en Web of Science – Búsqueda ampliada - Autores
2.3. Resultados en Scopus – Búsqueda básica 
A diferencia de la anterior base de datos, Scopus nos 
puede dar una imagen más amplia de la producción 
científica en un campo. Más amplia porque se incluyen 
más revistas, pero teóricamente será una selección 
menos selecta.
 Base de datos bibliográfica sobre la producción 
científica internacional.
Incluye un total de 14.000 revistas de todos los 
ámbitos de especialidad de la ciencia y técnica.
Las revistas seleccionadas lo son en función de tener 
un sistema de revisión por pares (peer-reviewed)
2.3. Resultados en Scopus – Búsqueda básica 
2.3. Resultados en Scopus – Búsqueda básica - Revistas 
2.3. Resultados en Scopus – Búsqueda básica - Autores
3. Comparación de resultados – Revistas 
1. Sea Technology (3)
2. Mar Tech Society Journal (1)
3. Oce Conf Record (IEEE) 
4. MER – Mar Eng Review (5) 
5. Marine Geology
6. Journal of Marine Systems
7. Mar Environ Research
8. Marine Technology
9. Proc International Conf Offshore Mech Arctic 
Engi - OMAE
10. Naval Architect (15)
11. HSB International
12. Jane's Navy International
13. Naval Engineers Journal (16)
14. Ship World and Shipbuilder
15. Proc International Offsh Polar Engi Conf 
16. Ocean '04 - MTS/IEEE Tec Oc '04: Bridges 
across the Oceans – Conf Proc 
17. Jane's Defence Weekly
18. Marine Pollution Bulletin
19. Marine Log
20. Marine Structures
Búsqueda básica Scopus
1. JOUR ACOU SOC AMERICA
2. IEEE JOUR OC ENG (4)
3. MAR TEC SOC JOURNAL (2)
4. IEEE TRANS ULTRASONICS FERR FREQ 
CONTROL
5. ACOUSTICAL PHYSICS
6. ACTA ACU UN ACUSTICA (19)
7. ULTRASONICS-
8. GEOPHY JOUR INTER
9. JOUR GEO RES-SOLI EARTH
10. GEO RESEARCH LETTERS
11. MAR MAMMAL SCIENCE
12. SEA TECHNOLOGY (3)
13. OCEAN ENGINEERING (+40)
14. CONT ENG PRACTICE
15. ICES JOUR MAR SCIENCE
16. ULTRASOUND MED BIOLOGY
17. DEEP-SEA RES –OCE RES PAPERS (8)
18. JAP JOUR APP PHYSICS REGULAR PAP 
NOT REVIEW PAPERS
19. JOUR ATMO OCE TEC
20. ACOU RESEARCH LETT ONL
1. MAR TEC SOC JOUR (2)
2. MAR TEC SNAME NEWS7 (/)
3. SEA TECHNOLOGY  (1)
4. IEEE JOUR OCE ENG (35)
5. MER-MARI ENG REV (4)
6. UNDERWATER TEC (34)
7. AQUACULTURE (+50/)
8. DEEP-SEA RES PART I (+50)
9. INT JOUR ENG EDUC (+50)
10. JOUR ENG MEC-ASCE (+50)
11. JOUR  EXP MAR BIO ECO
(+50)
12. JOUR MATE PROC TEC (+50)
13. MARINE POLICY (+50)
14. MATE CORRO WERKST (+50)
15. NAVAL ARCHITECT (10)
16. NAVAL ENG JOURNAL (13)
17. NONLINEAR DYNAMICS (+50)
18. PROC INST MEC ENG PART
E- JOU PROC MEC ENG (+50)
19. ACTA ACUSTICA UNITED
WITH ACUSTICA (+50)
20. APPLIED GEOGRAPHY (+50)
Búsqueda ampliada WoSBúsqueda básica WoS
3. Conclusiones
 Es posible obtener un listado de revistas “fuente” para la 
especialidad de tecnología marina a partir de WoS.
Se aprecia una fuerte dispersión de títulos.
La designación general de “tecnología marina” no aparece muchas 
veces en los estudios que se llevan a cabo y que resultan de su 
interés.
Sería necesario describir y acotar el marco genérico de la 
tecnología marina.
Se localiza las instituciones líderes en este ámbito.
Quedan identificados los principales autores en la materia.
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